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PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Con arreglo á lo que dispone el artículo cincuenta y tres del Reglamento provisional de las Cor
tes, se. convoca al Pleno de las mismas para la sesión que se celebrará el próximo día quince, a las
cinco de la tarde.
Lo que a los efectos oportunos, y para conocimiento de los señores Procuradores, se publica en
Madrid a cinco de julio de mil novecientos cuarenta y siete.
(Del B. O. del Estado núm. 187, pág. 3.782.)
•ffig5~Tro•••••■•••••> ,0•••Te••••••Am••••TrI•■••••••
El Presidente ide las Cortes,
ESTEBAN DE BILBAO Y EGUÍA.
2:3 s cía Domínguez, pasando, el primero, al Tercio deI Levante, y el segundo, ,a1 del Sur.
Madrid, 5 de julio de 1947.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
el
la
par los que se expresan :
DE MARINA
Bandás de Música.—Restinos.—S e dispone que
personal de Música que a continuación se re
ciona cese en sus actuales destinos y pase a ocu,
Músico de primera clase D. Manuel Fontela Lan
drove.—Del 'Tercio del Norte, a la Escuadra.
Músico de primera clae D. Gerardo Bellas La
mas.—De la Escuadra, al Tercio del Norte.
E
Estos destinos se confieren con carácter forzoso:
Madrid, 5 de julio de 1947.
REGALADO
xcmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Escua
dra e Inspector General de Infantería de Marina.
Pernrutas.—Se accede a la permuta de destinos
solicitada por los Brigadas de Infantería de Mari
na D. Rafael Casanova Vázquez y D. Antonio Gar
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitan'es Generales de
los Departam.entos Marítimos de, Cádiz y Carta
gena e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Ceses
•
de destino.—Por haber pasado a la situa
ción de "reserva" el General de 43rigada de Arti-,
hería de la Armada excelentísimo señor don Diego
Sanjuán Gavira, cesa en el cargo de su Ayudan,te
personal el Comandante de Infantería de Marina,
retirado, D. Nicolás Llobregat Beltrán.
Madrid, 5 de julio de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
'Ascensos.—Se asciende a Cabos segundos no
Especialistas a los individuos que a continuación se
relacionan, con antigüedad de 25 de mayo último y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonados por el orden que se ex
presa:
RELACIÓN QUE SE CITA •
NOMBRES
Vicente García Herades... •••
José Torres Moro... ... ••• •••
Juan J. Boch Coll... •••
Joaquín Troncos° Márquez...
Angel Sebastián Sebastián...
Luis Silva García... .2.
José Sánchez Climent.......
Juan Navarra Soriano... ...
Trinitario Sosa Jiménez... •••
• • •
• •
•
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • .• • • •
• • •
411, • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • •
•
•
• •
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
FECHA
DE
NACIMIENTO
30 mayo 1925
2 4nero 1926
;17 febrero .1923
19 octubre 1925
24 enero 1925
5 marzo ' 1923
5 marzo 1025
6 febrero 1925
27 noviembre 1925
FECHA
DE INGRESO
.EN EL SERVICIO
NOTA
MEDIA
16 abril 1946 8,00
4 julio ,1946 8,00
1 abril 1943 7,90
12 abril 1946 7,50
16 abril 1946 7,50
24 abril 1946 7,50
16 abril 1946 7,10
10 abril 1.946 7,00
10 abril 1946 7,00
•
DESTINO
Tercio Levante.
Ron. Ministerio.
Tercio Levante.
Bon. Ministerio.
Ron. Ministerio.
Ron. Ministerio.
Tercio Levante.
Ron. Ministerio.
Telydo Baleares.
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NOMBRES
Joaquín -Salvador Salvador... •••
'Jaime Forés Márquez... ... ••• •••
Francisco Fuentes Belmonte
Jaime »Gallén Pérez... ... ••• •••
Miguel Sanchiz Ferrándiz.„
•••
_
• Tomás Crespo García...
Ramón Sánchez Briones.i.
Vioente Segarra )Guerrero... ••• •••
José Delgado •Carramitiana... ••• •••
Francisco García Linares...
Rogelio Santa Balbiña Chordi... •••
Ma.nuel Montes Plaza... s... ••• •••
José Salinas González... ...
Balbino Sebastián Abad...
••• •••
José Santamaría Bádenas... ••• ••• •••
'Manuel Sánchez Mifiarro... ••• •••
José Soler González...
,Antonio Mirás N-oya...
Joaquín García García... ...
Sebastián Sánchez Martínez... •••
_Blas Fraga Caréellés... •••
Ramón González Rey... ... ••• .••••••
Rafael Hito Soto....
...
Manuel Latarthegui Salagasti... ••• •••
José Guerado Povedano...
Manuel Soldán 'García...
José Sánchez 'Calvo....
Juan A. Jiménez Pérez... ••• •••
••• •••
Ramón Salvador ...
. .•• •••
•••
Benizno (4-arcía López... ... •••
.••• .•
Eilgenib Piares-Díaz._
••• •••
••• ••• •••
Ceeili) Landa Vidarte...
••• ••• •••
José Filster RamÓn... ...•
José Salvador Albert...
...
Gonzalo. Férná.ndezs Salmerón...
Vicente García
...
•
•
Rafael Jaime Sevilla... ...
Francisco. Santiago Barrera...
••• •••
Manuel Artes Ruiz...
••• ••• •••
•••
•J0;0 Vizcaíno Doria...
•••
Pedro Jaro Bermeosolo... I...
Manuel García
.Tosé Ramón García Alvarez... •••
••• •••
Ernesto Serrano •Jiménez... •••
Xandri..,. ••. ••. ••. ••.
mnn PiRo-11111 Pa:Serial
Américo Barrientos ensau...
Rufino García FernAnde-z...
José Marfa Castilla Vaquero...
Antonio Sánchez Latorre... ...
Francisco Ruiz
...
Antonio Sánchez
... • • . • • • •• •
• • •
Antonio González Sánchez...
Francisco .Navarro Prieto... •••
••• ••• •••
Franco Vera Castro... ... •••
••• ••• •••
Antolfn Alonso Vela... ... •••
••• _•• • •.• •••
Andrés .Ga•reía Manro...
••• •••
Salvador .Salvador Rodríguez... •••
•••
FranciSCO Poleo Maseras...
josé -Sánchez García...
José Marfa Naranjo Moreno... •••
• • •••
Juan Plaza. :Turado...
••
Francisco SomIlveda
•••Francisco. -Agullar Escalante... ••• ••
Rafael- García • Fernández...
••• ••• •••
José María Alvarez FernánOr... .••
José García Menéndez... ...‘
••• ••• •••
• • • •• •
•••
•••
••• •••
•••
•••
•• •
•• •••
• •• ••• •••
• • • ••• • ••
FECHA
DE
•
NACIMIENTO.
26 abril 1925
10 agosto 1925
8 agosto 1925
20 agosto 1925
15 diciembre 1925
3 diciembre 1925
19 julio 1925
-• 24 abril 1925
18 junio 1925
25 enero 1925
22 febrero 1925
20 abril 1925
13 septiembre 1925
31 marzo 1923
20 febrero 1925
-
abril 1925
21 febrero 1925
.24 septiembre 1925
23 junio 192.3
14 abM1 1925
6 enero 1925.
8 febrero 1925
10 agosto 1921
7 julio 1925
23 Marzo 192-1
.9 "abril 1925
21 agosto 199?
21 enero 1925
16 abril 1925
12 julio 1925
2, 192R
22 •novieMbre 194Y-1
5 febrero 1995
2e agosto 1925
12 -0Ct11I)re 192'Y
21 mayo 1925
19 febrero 19`)
10 diciembre 149.5
94 noviembre .1925
14 diciembre 199.5
.Rgosto 1995
clAciembre 1995
7 octuhr(1 1925
R
•
91)111 199Z
95 febrero 192:5
`8 noviembre 1923
•24 abril 1996
92 mamo 1925
92 febrero Ilrr-1
97 mnvo
9/ 199.5
91 agosto 199-;
enero 199R
febrpro 1905
1n diciembre -1110":
N) •agosto
15 :?Oct(.)al 192r,
1ft nbril 11)0
n frocto 1 111.1r.-
01 fpbriaro 1 4n9
94 ninvo •ncrt
1( 17151vo 1(19'1
pinryn innr,
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
••• ••• 4••
••• •••• •••
••• ••• •••
••• •
•••
••• ••
••• ••• •••
•• ••• ••• •••
•• •••• ••• •••
•••. ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••• •••
•••
•• • •••
••• • ••
••• •••
••• •••
•••
• •
•
•••
••
• • •
• •••
•
••• • ••
•• • •••
•••
• •
•
• • •
• ••
• ••
••• • ••
•••
•••
••• •• •
• ••
•••
•••
•••
•
••
• ••
• •
••• • ••
• • •
•••
e .•
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
••
•
•• •
• ••
•••
•••
•••
•••
•• • •••
•• • •••
•• • • • • •••
•••
•• • •••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• ••
•• • •••
.0
crn hr;1 1 nr)
dirInTylbrp 1
28 noviembre 1925
FECHA
DE INGRESO
EN EL ~VICIO.
16
20
17
14
16
4
16
16
17
16
16
6
12
16
11
16
6
16
16
20
2-3
24
13
19
12
12
24
12
13
14
16
16
17
24
24
29
29
13
23
14
1.6
21
22
RO
14
17
21'
24
1.6
10
10
1-2
13
14
le
17
91
9,2
r›.4.
14.
14
14
abril
abril
abril
abril
.1946
1946
1946
1946
abril 1.946
enero 1945
abril 1946
abril' 1.946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
octubre • 1945
abril , 1946
abril 1946
abril 1946
s
abril 1946
octubre 1945
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
marzo 1945
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946.
abril 1946
abril - 194P
abril 194P
abril 1946
abril. 194P
abril
abril 1916
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril • 1946
agosto 11943
abril 1.946
abril 1948
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
abril 1946
Rbril 1946
abril 1946
.nbril 1946,
nbril llyte
nbril 111.4(1
nbril 1946
inAn
11114
nbril toln
abril 1946
NOTA
MEDIA.
•
7,00
7,00
6,90
6,80
6,80
6,50
-- 6;50
6,40
6,40
6,3D
6,20
6,00
6,00
6,00
6,00
5,90
5,88
5,80
5,80
5,50
5,50
5,31
5,30
5,30
5.30•
5,30
5,10
5,04
5,00
5,00
5.00
5,00
5,00
5,00
5.00
5.00
5,00
5,00
4,96
4,95
4,94
4.90
4,90
4,90
4,80
4,78
4,70
4,70
4,70
4,60
4,50
4,50
4,50
4.50
4,50
4,50
4,50
4.50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,46
4,42
4,41
DESTINO
Tercio Levante.
F. Canarias.,
Tercio Levante.
Tercio Baleares.
Tercio Levante.
Tercio Sur.
Tercio Levante.
Tercio Levante.
Tercio Baleares.
Tercio Levante.
Tercio Levante.
Tercio Levante.
F. Canaria.
Tercio Levante.
Tercio 'Levante.
Tercio Levante.
Tercio Levante.
Tercio Norte.
Tercio Levante.
Tercio Levante.
F. Canarias. .
Ron. Ministerio.
Tercio Sur.
Tercio Nottle.
Tercio Sur.
Tercio Sur.
Tercio Sur.
Tercio Sur.
Tercio Levante.
Tercio Norte.
Tercio Sur.
F. 'Canarias.
Tercio Baleares.
F. Canarias. ,
Tercio Sur.
IP. Canarias.Tercio Sur.Bon. Ministerio.Bon. Ministetio.
Ron. Ministerio.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Levante.
Tercio Baleares.
Tercio Levante. .>
Tercio Levante.
Tercio Norte.-
Tercio Sur.
Tercio Levanté.
Tercio Sur.
Tercio Levante.
Tercio' Sur.
Tercio Sur.
Tercio Sur.
11. Canarias.
Tercio Norte.
Tercio Levante.'
re Canarias.
F. Canaria.
Tercio Levante.
Tercio Sur.
Ron. Ministerio.
Tercio Sur.
Tercio Norte.
Tercio Norte..
Tercio Norte.
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NOMBRES
Bartolomé Comas Llabr4s... ••• ••• ••• ••• .••
Juan Florit Valls... .
José F. Sánchez Mayordomo...
Juan Plaza García... ••• ••• •.• ••• •••
José R. Sánchez de Cos... 9 • •••
José Velasco Gómez...
Juan García. Hernández... •••
Antonio Ruiz Ramírez... ...
Francisco Ramírez González...
Melehor Jugo Irigoyen... ••• •••
José L. Abadín Alvarez...
Rafael Campeny Grau...
Manuel Vacas Fernández......
Luis Abad Mantiel...
Laurentino Sánchez Rodríguez...
Francisco Moreno Fernández.......
Manuel Guerrero Corbal...
José Rodríguez Alvarez_ ... .•• ••• •••
José Galindo Aragón...
José Troncoso Gordillo...
Manuel Sanjuán Peruga... ••. ••• ,••
José María Salvador Ascabe... ••• •••
' José Daga 011eta... ••• •••
José Font Pont... ... ••• ••• •••
José Capafóns Montsech... ••• ••• ••• •••
Antonio Fernández Corral... ... ••• ••• ••• •••.
Emilio Jiménez Pérez.... ... ••• •••
Francisco Rainclo •••
Lucio Sánchez Matanzas... ... •••
Fermín Segurola Casanova... ... •••
Agutín Argtielles Fernández...
Avelino Sánchez Martín... ... ••• ••• :••
-Rufino Ansótegui Fernández...
José Camps Surifiach,... ••• ••• ••• •••
Emilio Alvarez Rodrigúez... •••• ••• ••• •••
Hipólito A. Villa Carrera... ••• ••• •••
Manuel Gómez Sánchez... ... ••• ••• •••
Serafín García García.„ •••
Benigno Rúa Sánchez... ... ••• • • •••
••• •••
Pornneyo .G-alindo* ... ••• ••• ••• ••.
Máximo Sanchiz Laigualda... ••• ••• •••
José 'Calderó Tora... ... •••
Antonio Hita Ramírez... ••• ••• ••• •••
.Rosalino Peláez Buria... ••• ••• ••• ••• •••
Modesto - Alvarez Morís... ... ••• ••• ••• .•.
Guillermo Andrés González... ••• ••• •••
Luciano Antón Rubio....... ••• •••
Hipólito ~hal Rodríguez... ... ••• •••
Manuel Núñez Domínguez... ••• •••
Manuel Salmón Castañeda... •.• ••• •••
José Sanchiz Pérez... ... ••• .•• •••
Luis D'alma° ... ••• ••• •••
José Requena López._ ••• ••• •••
Julián Santallana Carreras... ••• •••
•••
Luis García Alvarez..: ••• ••• •••
Benigno PaZOS • • • ••• •••
Maximino Miranda Suárez... ••• ••• •••
Tomás Lloret Ruiz... ... ••• ••• •••
Gumersindo García Serra... •••• ••• ••• ••• •i.
Agustín Crespo González...,
Wenceslao Fenollosa Meseguer.•• •.•
Manuel Otero Remufión... ••• •••• •••
Manuel Pazos Marzoa... ••• ••• ••• •••
Melquiades Alvarez Hidalgo... ••• •••
Ramón García Menéndez... ... ••• •••• ••• •••
/Vicente Sebastián Serra... ••• ••• ••• ••• •••
Emilio Ramos Ortega... ... ••• . s.. .••
• • ••
• ••
• • •
• • •
• • •
• ••
11■111
•••
•••
• • •
• • •
•• •
• • •
•••
•
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• I •
• • • •••
• • • • •
• • •
• ••
••• • • •
••■
• • •
.1••
• • •
•
G•
••• • •• •
• ••
••
■
• • • • • • •• •
•••• • • •
• • •••
•• •
• • •
• •
•• • •••
• • • •1•
• •• •• •
•• • • •••
• • • •• •
• • • •• • •• • •••
• e" 41“
0.9
• • • • • •
• • •
•••
•
•
.1'
• ••
•••
•• •
•••
• • •
• • •
• • • ••
▪
•
• • • •• •
• •• #••
• • • • • • • • •
•••
• • •
• • •
•••
• •
I
• • • • • • • •
•
• • • ••• •• • • • •
•• •
•••
•••
•••
•••
••••
•■••
• ••
••
•
•••
• • •
•• •
•••
•••
•■
•••
• • • •••
• ••
• •• •••
FECHA
DE
NACIMIENTO.
1 febrero
22 enero
26 diciembre
24 septiembre
19-
1
2
10
16
29
14
10
2
o
7
2
7
31
4
29
2
18
15
20
29
17
5
18
9
26
2)
7
24
16
8
17
3
1
9
4
9:5
95
11
6
8
27
27
15
23
9,5
17
10
11
2
12
7
15
25
lo
6
10
abril
diciembre
agosto.,
julio
octubre
diciembre
marzo
febrero
octubre
enero
julio
diciembre
marzo
marzo
junio
enero
junio
--diciembre
enero
diciembre
abril
febrero
junio
diciembre
mayo
septiembre
julio
marzo
noviembre
diciembre
enero
julio
enero
febrero
agosto
marZo
febrero
julio
diciembrtN
diciembre
febrero
diciembre
diciembre
octubre
agosto
junio
PTIOTO
junio
agosto
noviembre
octubre
diciembre
mnyo
11111Irzo
noviembre
nM7iembre
octubre
febrero
nbril
'septiembre
abril
enero
abril
•••••••••••••••
FECHA
DE INGRESO
EN EL áERVICIO.
1925 8
1924 8
1925 21
1923 24
1925 11'
1925 12
1925 16
1925 24
1925 24
1925 13
192,5;10
1925
1925
1925
1925
1924
1925
19125
1995
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1.925
1925
1923.
1925
1925
1925
1925
1.925
1925
1925
1925
1925
1925
192:5
1925
1925
1_9,25
1924
1995
1925
1925
1925
1925
19`:!5
1925
1925
1995
1927;
1925
1925
1995
1925
1925
1925
1925
21
24
13
13
6
23
6
10,
12
16
16
17
2.0
21
24
24
13
13
13
14
8
14
21
14
14
23
14
13
14
1.6
21
24
14:
14
14
14
10
9
13
16
21
22
13
14
1.3
15
10
-17
20
11
1.1
4
14.
16
1925 17
agosto
octubre
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
marzo
abril
octubre
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
ahril
abril
abril
octubre
abril
abril
abril
abril
'abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
enero
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
.octubre
abril
abril
abril
abril
abril
abril
, abril
abril
abril
1945
,1945
1946
1946
1946
1946
1946
1916
1946
1946
1946
1946
1946
1949
1940
1945
1946
1945
1.946
194
1946
1916
1946
1946
1946
1.946
1946
1946
1946
1946
1946
1945
1946
'1946
1946
1916
1946
1946
1.946
1940
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1.944
1946
1946
1946
1946
1.046
1946
1946
1940
1945
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
19461
NOTA
MEDIA.
4,40
4,40
4,40
4,40
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,25
4,21
4,20
4,20
, 4,15
4,12 .
4,10
4,09
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00 .
4,00
4,00
4,00
41,00
3,98
3,95
3,92
3,91
3,90
3,90
3,90
3,88
:3,86
3.84
--
3,81
3,80
3,80
0980
3,80
3,80
3,79
3.78
3,76
3,72
3,71
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,68
3,67
3,64
3,62
3,60
3,60
3,60
3,60
3,5s
3,53
3,52
3,51
3,50
3,50
DEST.INO
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Levante.
Levante.
Levante.
Sur.
Sur.
Sur.
Levante.
Sur.
Sur.
Norte.
Norte.
Tecito Baleares.
Tercio, Sur.
Tercio Norte,
Tercio Norte.
Tercio Sur.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Sur.
Tercio Sur.
P. 'Canarias.
Tercio Levante.
Tercio Baleares.
F. Canarias.
Tercio, Baleares.
F. Canarias.
Ron. Ministerio.
Tercio Norte.
Terbio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Levante.
Tercio Norte.
Tercio Baleares.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Norte:
Tercio Norte. •
Tercio Norte.
Tercio Baleares.
Tercio Levante.
Tercio'Baleares.
Tercio Sur.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Sur.
Tercio Norte.
Tercio Levante.
Tercio Balearest
Tercio Levante.
Tercio N9rte.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
rilerC10 Norte.
Tercio Levante.
Tercio Baleares.
Tercio Baleares.
Tercio Levante.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
F. Canarias.
Tercio Sur.
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NOMBRES
Rogello Barberá 'Rayó...
Lorenzo Ortiz Bisbal...
Antonio Hita Martínez... •••
Jaime Freixas Valladriga...
Máximo García Barrionuevo...
José •García Lorente... ••• •••
Sahino Aramburo Quintana... •••
Lino Cou:so ...
Ceferino García Méndez... •••
"
Gaspar López López... ...
Ricardo .Pérez .Castelo... •••
Narciso •Camp.s Arimany...
Manuel Honrubia Ubeda...' • •••
Francisco Rodríguez Gil... ••• •••
Vicente Reche García... ...
Miguel Jiménez Jiménez... ••• •••
'Gabriel Hervás Quera...
Manuel Iglesias de Raro...
José Jiménez Fernández... ••• •••
Jaime García Medina_ ••• ••• •••
Antonio Lorente Sanz.... ••• •,.• •••
Vicente Molina, Lloret... ••• •••, •••
César García García... ••• ••• •••
Isaías ,Sánchez Martín... ••• •••
• José Sánchez Lónez... ••• •••
Ramón Valle Pifieiro...
Rafael iChacopino
Ginés García. Albacete... ...
Jaime Barceló Vicéns...
Miguel .Godoy. Alba••••
José Ftabayna Ramos...
Juan Pons Villalonga...
Fra.neisco Vámit] ez Abad...
Fernando. Vera Rodriguez...
Luis Pérez de Acuña... ...
Jaime .Costa Caballero_ ... ••• •••
Antonio-Díaz Báguéna...
Miguel Díaz Martín... ••• •••
José DaTA
Agustín .García Bonet... ••• •••
Juan Corretfa Bonet....
Antonio Sánchez iCantabellas...
Anl Ferreres• Bort... ... _ •••
Juan Ma ri TOrrea.:. • •. • •
en rlOg "RUN •Garefa... ••• •••
Gin& Ga Tela
•••
•••
;roisfS S.alOrt SIT1... .2.. ••• •••
Tom g Pardo Ortiz_ ••• •••
JoiRA Viveg ATimor...
•••• •••
CAnclifio
••• •••
Misruel San Martín Teruel... ••• •••
Félix Curto, Pellico_ ...
Francisco Fresnedo Pérez...
Vicente San Andrés Serrano_
• • •
•••
• ••
•••
•••
• ••• • • •
•••
• • •
•• •
• • •
• • •
•• • •••
• • • • • •
•••
•••
• • • • • • •••
• • •
• ••
•.• $ •••
•• • • ••
• • • •• • •
••
• •• ••• • •••
• • • • • • •••
•
•
•
• ••
• • •
• • •
•• •
• • •
• •
•
111••
•••
••• •• •
•• •
••••• ••••
••• •• • ,•••
• •• • 111•1 ••
•• • • •• •••
• • • •• • •••
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •• ••
••• • • •
•••
• •• ••• •••
•••
•••
• • •
• ••
•••
•••
•••
•••
• • ••
• •• • • •
• • • • • •
•• •
•••
•••
• • •
•
• •
•••
•••
•
• •
FECHA
DE
NACIMIENTO.
24 diciembre 1925
20 febrero 1925
11 noviembre. 1925
22 octubre 1925
13 enero- 1925
5 1 diciembre 1925
20 abril 1925
26 enero '1925
4 junio. 1925
22 marzo 19.24
22 enero 1925
5 septiembre 1925
18. enero
' 1925
11 mayo 1925
15 julio 1925
25 agosto - 1925
19. octubre 1925
13 noviembre 1925
2 diciembre 1925
30 enero 1925
6 marzo 1925
2 febrero 1925
29 junio
•
1925
19 julio 1925
31 julio 1925
enero 192.5,
26
.
abril 1925
27 abril 1925
28 septiembre 1925
23 marzo • 1925
4 febrero 1925
marzo 1925
24 enero 1925
3 diciembre 1925
24 mayo 1925
lis lunia 1925
18 noviembre 1925
•1 enero 192R
1n noviembre 1925
25 dembre 1925
95dir-ipmbre 1925
10 Julio 1P196
99 diehlmbre 1m
abril 191n
97 abril 1925
1 abril 1995
22 jimio
17 .septiprnbre 192N
92 abril 1995
4 ;141,111-145mbre ln9n
6 octubre 192.5
5 octubre 1f12r;
4 asrosto 111:›5
abril 1905
• • •• • • • •
• •
••
•• •
••• •• • •• •
FEcue
DE INGRESO
EN EL SERVICIO.
21
23
24
14
14
14
14
13
14
6
14
21
22
24
24
24
24
24
24,
14
13
6
14
16
21
14
14
10
1
6
8
12
12
17
17
17
21
14
17
26
20
14
16
22
14
143.
14
16
abril
abril
abril
abril•
abril
abril
abril
abril
abril
marzo
abril
• abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
octubre
octubres
abril
abril
abril
abril
octubre
abril
abril
octubre
•octubre
octubre
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
octubre
octubre
abril
abril
abril
octubre
abril
abril
abril
abril
abril
1946
1946
1916
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1945
1946
1946
1946-
1946
1946
1946
1946
1946
1946
.1946
1945
1915
1946
1946
1946
1946
1945
194g
1946
1945
1945
1945
1946
1946
1946.
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1916
_1945
1945
1945
1.946
1946
1946
1945
1946
1946
1946
1946
1146
NOTA
MEDIA.
3,50
3,50
3,50
3,45
3,40
3,40
3,39
3,36
3,32
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
•3,30
3,25
A3.23
3,20
3.20
3.20'
3,20
3.19
3.10
3,10
3,05
3,00
3.00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2.98
2.95
2.90
2.90
2,90
2,80
2,80
2,80
2,80,
2,80
2.80
2,70
2.70
2,70
2.70
2.60
2.60
DESTINO
Tercio Baleares.
F. 'Canarias.
F. Canarias.
Tercio Baleares.
Tercio Baleares.
Tercio Baleares.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Norte.
Tercio Sur.
Tt,rcio Norte.
Tercio Baleares.
Tercio Levante.
Tercio Sur.
Tercio Sur.
Tercio Sur.
Tercio Sur.
Tercio Sur.
Tercio Sur.
Tercio Baleare-s.
Tercio Norte.
Tercia Levante.
Tercio Baleares.
Tercia Levante.
Tercio Levante.
Tercio Norte.
Tercio Levante.
Tercio Bale-res.
Tercio Baleares.
r. Canarias.
P. Canarias.
Tercio Levante.
F. Canarias.
Ti'. Canarias.
Tercio Sur.
Tercio Baleares.
Tercio Baleares.
Tercio Baleares.
Tercio Baleares.
Tercio Baleares.
Tercio Baleares.
Tereio Levante.
Tercio Levante.
Tercio Levante.
Tercio TiPVnnte.
Tercio Baleares.
Tercio Levante.
Tprei o Levante.
Tercio Le-krante.
Tercio Maleares.
mArei T,Pvanto.
Tercio Baleares.
Tercio Baleares.
Tercio Levante.
Madrid, 5 de julio de 1947.
Excmos. Srs. Almirantes Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos de Eldillo, Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante
• neral de la Base Naval de Baleares; Contralmirante Comandante General de laCanarias, General Jefe Superior de Contabilidad e Inspector General de Infantería
REGALADO
Ferfol del Culi&
Comandante Ge
Base Naval de
de Marina.
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Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los benefi
cios económicos reglamentarios, al personal de In
fantería de Marina que a continuación se relaciona,
clasificándolo en el período que al frente de cada
uno se indica y a partir de la fecha que se expresa :
Cabos pr4meros1s- no Especialistas.
José Amado Aneiro.—De la Escuela de Aplica
ción. — En tercer reenganche, por cuatro arios, a
partir de lo de julio de 1947.
Emilio López Ortiz::—Del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.—En tercer
reenganche, por cuatro años, desde 9 de julio de 1947.
Francisco Lorenzo Suárez.—Del Tercio del Nor
te. En segundo reenganche, por cuatro arios, a
partir de 29 de' septiembre de 1946.
Ca:bo primero de Banda.
Luis Lozano Munuera.—Del Tercio de Baleares.
En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir de
de abril de 1947.
,
Cabo segundo de Banda.
Eladio Soto Gil.—Del Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
En segundo *reenganche, por cuatro años, a partir
de 5 de junio de 1947.
Músico de tercera clase.
Antonio G&izález Vales.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcanro.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir de .28 de marzo de 1947, pero
sin derecho a beneficios económicos por . hallarse en
posesión de los de Sargento.
Músico Educando.
Luis Fernández Femenia.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro arios, a partir
de 25 de junio de 1947.
Madrid, 5 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares, General Jefe
Superior de Contabilidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
Prórrogm de licencia.—Vista la instancia eleva
da por el Capitán de Infantería de Marina D. José
María Coba Revilla y el acta de reconocimiento mé
dico que se acompaña, se le concede prórroga de
dos meses, para Madrid, á partir de 7 del actual, a
la licencia por enfermo que disfruta: en virtud de
Orden ministerial Je 24 de mayo último (D. O. nú
mero 115).
Madrid, 5 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo _de El Ferrol -del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
Retiros.—Como consecuencia . de expediente ins
truido al efecto, y de acuerdo con lo propuesto' por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone que el Sargento de. Infantería de Marina
D. Eustaquio Freire Rodríguez cause 'baja en la Ar
mada y pase a la situación de "retirado" con arreglo
a las Leyes de 12 de julio de 1940, 13 de diciembre
de 1943 y apartado B) del artículo 2.° de la de
17 de julio ,de 1945.
Madrid, 5 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferr.ol del Caudillo,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
E
EDICTOS
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao y del expediente
de pérdida del Título de Capitán de la Marina
Mercante expedido a favor de D. Félix Macla
Haga Gorostiza,
Hago constar : Que por la presente, se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien; poseyén-aolo, no lo en
tregue en el plazo de quince días.
Bilbao, 28 de jimio de 1947.—El Capitán, Juez
instructor, Francisco Gómez Alonsb.
Don José Riera Siboni, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 73 de 1947, ins
truido con motivo de la pérdida del Título de
propiedad de la embarcación San\ Francisco: nú
mero 556 de la tercera lista de ésta,
Hago saber : Que pór el excelentísimo señor Ca
pitán General de este Departamento se ha declarado
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justificada la pérdida del mencionado documento y
dispuesto se expida un duplicado del mismo, quedando anulado el original; incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
En Torre del Mar, a 30 de junio de 1947. El
Capitán, Juez instructor, José Riera Siboni.
Don José Riera - Siboni, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 406 de 1946,instruido con motivo de la pérdida del Nombramiento de Patrón de Pesca de esta Provincia del
inscripto de este Trozo Sebastián Martín kbdrí
guez, folio I2 de 1907,
Hago saber: Que por el excelentísimo señor Ca
pitán General de' este Departamento ha sido decla
rada justificada la pérdida del indicado documento
-y dispuesto se expida un duplicado del mismo, quedando anulado el original ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
En Torre del Mar, a 30 de junio de 1947. El
Capitán, Juez instructor, José Riera Siboní.
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Almería,
Hago saber: Que justificado el extravío de la Libreta, de Inscripción Marítima del inscripto de esteTrozo Juan Morales Rodríguez, folio 89 de 1929,queda nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad el que, poseyéndolo, no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Almería, 30 de junio de 1947.—E1 Capitán, Juezinstructor, Artejo Lozano.
Don José Capote García, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor de laComandancia de Marina de Algeciras y del expediente número 116 de 1947, instruido a los efec
tos de acreditar la pérdida de la Cartilla de Na
vegación del inscripto de este Trozo Esteban Culebras Mora,
llago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, se declaró justificada la pérdida del referido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso del mismo y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los treinta días del mes de
junio de mil novecientos cuarenta y siete.—El Teniente de Navío, Juez instructor, José Capote García.
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infanteríade Marina, juez instructor del expediente instrui
do por pérdida del Nombramiento de Patrón de
Pesca del inscripto Ramón Bondía Martorell,
Hago saber : Que por resolución recaída en el
mismo, se declara nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Tarragona, i de julio de 1947. El Juez instruc
tor, ManUel Bengoa Pérez.
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infantería de.
Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto Francisco Fibla Boix,
Hago saber : Que por resolución recaída en el
mismo, se declaran nulos y sin valor alguno dichosdocumentos ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que los posea y no haga entrega de los mismos
a la Autoridad de Marina.
Tarragona, r de julio de 1947. El Juez instruc
tor, Manuel Bengoa Pérez.
ANUNCIOS PARTICULARES
Ministerio de Marina.
Se pone en conocimiento de todas aquellas per
sonas a quienes pudiera interesar que en este, Ministerio de Marina -se celebrará, el día 12 del presente mes de julio, una "pública concurrencia" parala adquisición de mobiliario para el Laboratorio, delSanatorio Antituberculoso de la Marina.
Las proposiciones serán admitidas el día de lacelebración de la "pública concurrencia", a las oncede la mañana, durante el plazo de media hora.El pliego de condiciones se encontrará de manifiesto todos los días laborables, a partir de la publicación del presente anuncio, en este Negociado.El pago del anuncio será de cuenta del ad juditarjo.
Madrid, i de julio de 1947.—El Teniente Coronel Jefe del Negociado 0e,ntral die Adquisiciones
y Vestuarios, Pedro García de LeWniz.
IMPRENTA DEL mINITrwao DE MARINA
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